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SAŽETAK 
 
Završni rad donosi pregled i osvrt na literaturu koja se bavi poticanjem govorne kreativnosti. 
U prvom i drugom poglavlju ovoga rada može se saznati nešto više o jeziku i govoru te o 
određenim karakteristikama jezično-govornoga razvoja djeteta predškolske dobi. Jezično-
govorni razvoj potičemo jezičnim igrama. U daljnjem tekstu može se pročitati koji su ciljevi i 
vrste jezičnih igara. Također su u radu predložene i neke od jezičnih igara koje se mogu  
primjenjivati u radu s djecom predškolske dobi. U trećem poglavlju može se pročitati nešto više 
o kreativnosti. Kreativnost je mentalni proces kojim osoba stvara nove ideje ili produkte, ili 
kombinira već postojeće ideje ili produkte na neki nov i neuobičajen način. Postoje različite 
vrste kretivnosti. 
Nakon teorijskog dijela slijedi akcijsko istraživanje. Zbog sve većeg broja djece s poteškoćama 
u jezično-govornom razvoju tema istraživanja je ˝Poticanje jezične kreativnost kod djece 
predškolske dobi˝. Razlog provedenog istraživanja bilo je zanimanje mogu li potaknuti kod 
djece kreativnost govorenja tj. sposobnost da oni kroz različite jezične igre stvaraju svoje 
verzije priča i bajki, postaju komunikativnija , jednostavne rečenice zamjenjuju proširenim 
rečenicama. 
 
 
 
Ključne riječi : jezične igre; kreativnost; govor 
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SUMMARY 
 
The final paper provides an overview and review of the literature that deals with the promotion 
of speech creativity. In the first and second chapters of this paper, we can find out more about 
language and speech and about the specific characteristics of language-speaking development 
of the child of preschool age. Language-language development is encouraged by language 
games. Below you will find out which goals and types of language games are. Some of the 
language games that can be used in children with pre-school age are also suggested in the 
paper. Chapter 3 can read more about creativity. Creativity is a mental process by which a 
person creates new ideas or products, or combines already existing ideas or products in a new 
and unusual way. There are different types of rotation. After the theoretical part follows the 
action research. Due to the increasing number of children with language-related development 
difficulties, the theme of the research is "Pollution of language creativity in pre-school 
children". The reason for the research carried out was the interest in encouraging children to 
speak creatively, that is, their ability to create their versions of stories and fairy tales through 
different language games, become more communicative, simple sentences replaced by extended 
sentences. 
 
 
 
Keywords: language games; creativity; speech 
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UVOD 
 
Dijete u jezičnu komunikaciju ulazi  samim rođenjem. no prvo sluša odrasle, komunicira s njima 
glasovima, krikovima, plačem, a  kasnije počinje oponašati sve što čuje. Postoje četiri osnovne 
jezične djelatnosti : slušanje, govorenje, čitanje i pisanje.  
 „Da bi se služio jezikom pri sporazumijevanju, čovjek prvenstveno mora biti sposoban slušati, 
govoriti, razumjeti, a zatim čitati i pisati, što znači da mora ovladati jezičnim djelatnostima 
koje te sposobnosti potiču, razvijaju i poboljšavaju.“ (Pavličević-Franić 2005:91) 
Jezična igra je prostor u kojem se odrasli i djeca oslobađaju u vlastitom jeziku, u kojem doista 
uživaju intuitivno svladavajući pravila i stječući sposobnosti postupiti u skladu s pravilima ili 
ih (svjesno) krše. 
Igra je najzabavniji oblik učenja, a znanje stečeno kroz igru je trajnije. Kako bi odgojitelj mogao 
svrhovito koristiti igre, mora najprije upoznati dječje potrebe, a zatim prilagoditi igru dječjim 
intelektualnim sposobnostima i dobi. Igra oslobađa od napetosti, frustracija, rješava konflikte, 
zadovoljava dječje želje i potrebe da se osjeća odraslim. Usvajanje i razvoj jezika traži vrijeme 
i praksu. Djeca uče jezik kroz interakciju s ljudima u svakodnevnom okruženju. Roditelji su 
najbolji nastavnici djeci. Što više interakcije s djecom, u što više različitih, zanimljivih, 
zabavnih situacija glavno je pravilo. Na taj način djeca će shvatiti da jezik prožima zapravo sve 
što činimo na različite načine. Djeca se kroz igru i kreativno izražavaju. Dobro je poznato da 
mala djeca najviše od svega vole igru. Zato u procesu poticanja njihova govorno–jezičnoga 
razvoja trebamo koristiti posebno razrađene jezične igre, koje služe razvijanju slušne pažnje, 
poboljšanju izgovora, stiliziranju glasa, proširivanju vokabulara, uče povezivanju izgovorenu 
riječ s predmetom ili slikom, uče pravilnom oblikovanju rečenica, odgovaranju na pitanja i 
smislenom govoru. (Posokhova, 2010)  
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1. GOVOR KAO SREDSTVO KOMUNIKACIJE 
 
Govor kao sredstvo komunikacije ima važnu ulogu u životu svakoga od nas. 
Komunikacija tj. razmjena obavijesti predstavlja temelj za usvajanje jezika i govora. 
Odstupanja u razvoju komunikacije djeteta značajno utječu, kako na usvajanje jezika, tako i na 
sam govor. 
Jezik je osnovno komunikacijsko sredstvo u svim područjima ljudskog života, on je organiziran 
sustav koji služi sporazumijevanju među pripadnicima jedne jezične zajednice ˝ (Pavličević-
Franić 2005:87) 
Glavna razlika između jezika i govora je ta da je jezik sustav simbola i pravila kojima se simboli 
povezuju u veće cjeline dok je govor sredstvo kojim se jezične cjeline prenose. 
Noam Chomsky i istomišljenici, pripadnici nativističke teorije, smatraju da svako dijete svojim 
rođenjem donosi na svijet predispozicije za razvoj govora. Rano djetinjstvo najosjetljivije je 
razdoblje za usvajanje govora. Jako je važno da dijete u tom periodu ima poticajno okruženje 
kako bi uspjelo pravilno razviti govor. Roditelji, odgojitelji te ostale odrasle osobe u djetetovom 
okruženju trebaju djetetu osigurati razvoj njegova govora te spriječiti, u najvećoj mogućoj 
mjeri, nastanak govornih poremećaja. (Vodopija, 2006) 
Kako bi mogli pratiti sam razvoj dječjeg govora, roditelji i odgojitelji bi trebali znati kako se 
pravilno razvija govor. 
 
1.1.Predverbalno i verbalno razdoblje 
Rana komunikacija nije važna samo za zadovoljavanje djetetovih tjelesnih potreba, već i za 
rano učenje kojim se dijete psihički oblikuje. Razdoblje rane komunikacije, koje se dijeli na 
predverbalnu i ranu verbalnu komunikaciju, odnosi se na razdoblje od rođenja djeteta do 
otprilike šeste godine djetetova života. Prijelaz s neverbalne na verbalnu komunikaciju 
ostvaruje se postupno, od pojave prvih riječi tijekom druge godine života, a kod djeteta sa 
zaostajanjem u razvoju kroz više godina. 
Dva osnovna razdoblja kojima se može pratiti razvoj govora prema Posokhova I. (1999): 
1.PREDVERBALNO RAZDOBLJE. 
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Predverbalno razdoblje je razdoblje koje je proteže od rođenja do prve smislene riječi. 
U ovom razdoblju stvaraju se važni preduvjeti za kasniji razvoj govora i jezika. Dijete 
komunicira s okolinom već od prvoga dana svoga rođenja. Ekspresijom lica ili plačem 
signalizira da je gladno ili mokro. Tijekom druge polovice prve godine života dijete počinje 
shvaćati da može manipulirati drugima tako da prenosi svoje namjere. Komunikacijska sredstva 
koje dijete upotrebljava tijekom predverbalne komunikacije da bi izrazilo svoje komunikacijske 
namjere su geste, vokalizacija i prve riječi. Petnaestomjesečno dijete će, pokazujući prstom 
prema određenome predmetu, pogledom provjeriti je li pridobilo zanimanje drugoga i mimikom 
zahtijevati taj predmet, dok će npr. devetomjesečno dijete ispružiti ruku prema željenom 
predmetom te plačem izraziti nezadovoljstvo. (Ljubešić, 2001.) 
Predverbalna faza dijeli se na : 
a) Predgovorno razdoblje ( do 2 .mj.) - reflektivno glasanje : U ovoj fazi javlja se fiziološki 
krik. Spontana glasanja koja su karakteristična za ovo razdoblje odražavaju fiziološko i 
emotivno stanje bebe. Svojim uzdisanjem,kašljanjem ili plakanjem beba okolini daje 
doznanja da je gladna ili da osjeća nelagodu. 
b) Komunikativno glasanje ( do 5.mj.) -gukanje i smijeh : Ova faza popraćena je 
promjenom krikova te pojavom smijeha i gukanja. Krik više nije jednoličan,već je 
izražajan i bogat. Glasovi su na početku ove faze kratki, a zatim se te reakcije produljuju 
te postaju ritmičnije. Beba razvija emotivnu komunikaciju. Gukanje je reakcija na 
osmijeh te govornu i emotivnu interakciju s roditeljima . 
c) Razdoblje vokalizacije ( 5.-8.mj) -razvoj vokalskog sustava: Pojavljuje se početno 
slogovno glasanje poput baa, maa, taa, koje će kasnije prijeći u slogovno brbljanje koje 
se sastoji u ponavljanju slogova uz kontrolu sluhom. Ovaj period je od velikog značenja 
za razvoj govora jer se u njemu ostvaruje spajanje odvojenih glasova u glasovne 
sekvence na temelju kojih se gradi sam govor. 
d) Faza brbljanja ( 8.-12-mj.) -slogovno glasanje : Ovu fazu karakterizira aktivno slogovno 
brbljanje. Glasovi dječjeg jezika u ovom periodu počinju podsjećati na prave glasove 
materinskog jezika. Dijete taj proces ostvaruje kontroliranim ponavljanjem istog sloga 
poput ba-ba, ma-ma, ta-ta, pa-pa. Brbljanje pospješuje djetetovu socijalizaciju. Ono 
aktivno brblja u igranju s odraslima te brbljanjem pokušava privući pozornost drugih 
osoba. 
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(Sva razdoblja prema Posokhova, I. (1999). Razvoj govora i prevencija govornih poremećaja u 
djece.) 
2.VERBALNO RAZDOBLJE 
Verbalno razdoblje je doba od kada dijete izgovori prvu smislenu riječ pa sve do automatizacije 
govora i dalje. Verbalno razdoblje obilježava pojava prve riječi sa značenjem od 9. do 
15.mjeseca, zatim slijedi pojava prvih rečenica od 18. do 24. mjeseca te naglo širenje rječnika 
i usvajanje gramatičnosti od 24. do 36. mjeseca. 
Posokhova (2010) navodi da jednogodišnje dijete barata sa nekolicinom riječi, dok 
dvogodišnjak u svom vokabularu ima 200 do 300 riječi, a trogodišnjak 1500 do 2000. 
(Posokhova 2010 : 4). 
Prva izgovorena riječ smatra se početkom razvoja aktivnog rječnika. Dijete najprije usvaja 
imenice, glagole, potom pridjeve, zamjenice i brojeve. U verbalnoj fazi razvoj govora prati se 
prema prema broju usvojenih i korištenih riječi u izgovoru. 
Svako dijete ima dva fonda riječi : 
1. Pasivan fond-riječi koje dijete zna / razumije,ali ih ne koristi 
2. Aktivan fond - riječi koje dijete svakodnevno koristi u govoru (Posokhova, 1999) 
Aktivan fond riječi važan je jer prema njemu procjenjujemo mentalni razvoj djeteta. 
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2. GOVORNO-JEZIČNI RAZVOJ DJETETA OD 3. DO 5.GODINE 
 
U predškolskoj dobi razvoj djetetova govora odvija se brzo. Ipak, djeca iste dobi na različitim 
su stupnjevima govorno–jezičnoga razvoja. Neka djeca s navršene tri godine čisto i ispravno 
izgovaraju riječi, dok neki njihovi vršnjaci još uvijek govore nerazgovjetno, pogrešno 
izgovaraju pojedine glasove i riječi te imaju nestabilan glas. 
Istraživanja na području razvojne psihologije pokazuju kako  za svaku psihičku funkciju, pa 
tako i govor, postoji određeno osjetljivo razdoblje kada se ta funkcija najučinkovitije razvija. 
To je razdoblje kada se među moždanim stanicama najaktivnije stvaraju veze odgovorne za tu 
funkciju. Senzitivno razdoblje za razvoj govora jesu prve tri godine djetetova života. U dobi 
između 3 i 6 godina djetetov vokabular raste nevjerojatnom brzinom. Tako, u dobi od 3 do 4 
godine vokabular se od petstotinjak riječi gotovo utrostručuje. Od četvrte do pete godine 
vokabular raste od 1,5 do 2 tisuće riječi. Petogodišnjak koristi čak do tri tisuće riječi, a do 
navršene šeste godine vokabular se opet udvostručuje do šest tisuća riječi. Taj se razvoj 
najvećim dijelom događa zahvaljujući kvalitetnoj komunikaciji djeteta u obitelji. '' (Posokhova, 
2010) 
Za svaku dob govorno jezičnog razvoja postoje određene karateristike : (Prema Sheridan, 1997 
; Starc i sur., 2004 ) 
 Govorno–jezični razvoj kod trogodišnjaka : 
Dijete pokazuje velik interes za jezik i komunikaciju, voli puno pričati, govor mu je važnij od 
slušanja. U toj dobi dijete razvija pojam broja i boje. Imenuje poznatije vrste životinja i 
predmete s kojima se često susreće. Zna reći puno ime, često i dob. Oslovljava se na Ja, izražava 
svoje misli te obavještava o sebi. Povezano priča o nedavnim događajima. Sukobe rješava 
verbalnim prepirkama, a ne udarcima. 
Dijete razumije kontraste : tiho-glasno; manji-veći; viši-niži; ispod – iznad . 
Služi se duljim rečenicama, ali često radi gramatičke pogreške. Razgovara sa svojim igračkama, 
samim sobom i zamišljenim prijateljem. Upotrebljava govor u igrama uloga. 
 
 Govorno-jezični razvoj kod četverogodišnjaka: 
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U ovoj dobi dijete govori sve tečnije, s manje gramatičkih pogrešaka. Pojavljuje se sposobnost 
prepoznavanja prvog i posljednjeg glasa u riječi. Dijete rabi različite vrste rečenica..Priča duže 
priče u kojima isprepliće stvarnost i maštu. 
Razumije komparaciju pridjeva: lijep-ljepši-najljepši. Razumije što mu se govori, te se služi 
riječima da bi izrazilo svoje ideje ili osjećaje. Razvija svijest o različitostima među glasovima 
koje rabimo u govoru. U ovom razdoblju dijete voli da mu se čitaju i pričaju priče, čiju radnju 
često prenosi i na igre s drugom djecom. Sve više sudjeluje u konverzaciji s drugima. Koristi 
se uvjeravanjem i pregovaranjem. 
 
 Govorno-jezični razvoj kod petogodišnjaka 
U ovom razdoblju karakterističan je djetetov interes prema slovima i čitanju. Pripovijeda priču 
vezanu uz odgovarajuće slike i uočava odnose između objekata i događaja. Rado prepričava 
priče koje je čulo, pripovijeda izmišljene priče te opisuje događaje koje je doživjelo. Verbalno 
planira igru, dodjeljuje uloge te mu je govor važan koliko i sama igra. Rematizira priču; rado 
razgledava knjige i traži da mu se čitaju. Ljutnju izražava verbalno; ruga se, naziva pogrdnim 
imenima, psuje. Često rabi izraze pristojnosti; Molim-Hvala-Oprosti; te pozdrave. 
U duljim i složenim rečenicama ponekad se mogu javiti pogreške u izgovoru. Javlja se sve veća 
svijest o glasovima koji sačinjavaju riječi. Prepoznaje riječi koje se rimuju ili koje započinju 
istim glasom. Potpuno razumije ono što čuje osim nekih težih ili apstraknih pojmova. 
 
2.1.Komunikacijske vještine djeteta 
Dijete se shvaća kao mislilac koji je u stanju stvarati i provjeravati vlastite hipoteze u 
komunikaciji s drugima, (Slunjski  2015.) . 
Komunicirajući djeca traže odgovore na pitanja, prenose informacije, izražavaju misli, potrebe 
i osjećaje te uspostavljaju odnose. Dječja komunikacija nam pokazuje razinu razvoja ključnih 
kompetencija važnih za budućnost djeteta kao npr. zna li dijete surađivati, pomagati drugima, 
rješavati problemske situacije, kakav mu je govor, koliko je empatičan te prihvaća li 
kompromis. Dobro je poznato da mala djeca prije svega vole igru. Kroz različite jezične igre 
potičemo govorno-jezični razvoj, razvijamo pažnju, poboljšavamo koncentraciju, izgovor, 
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proširujemo vokabular. Danas mnoga djeca imaju problem s komunikacijom. Kroz dramsku 
igru dijete se oslobađa straha od javnog nastupa. 
U dramskim igrama dijete ima mogućnost podizati komunikacijske vještine na višu razinu. Te 
igre mu omogućuju da propituje i produbljuje odnos prema predmetima, pojavama i ljudima. 
Dijete najbolje uči kroz vlastito iskustvo. (Mlinarević,2000.) 
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3.JEZIČNE IGRE 
Dijete od rođenja istražuje svijet i otkriva svoje mogućnosti. Igra je primarni način učenja o 
sebi, drugima i okolini; univerzalna je, svoj djeci poznata, instinktivna te bitan dio odrastanja i 
formiranja osobnosti. Djetinjstvo bez igre i druženja s prijateljima je nezamislivo. Predškolsko 
dijete većinu vremena provodi u igri, a razvoj, učenje i rad bit će uspješniji ukoliko se odvijaju 
kroz igru ili sadrže elemente igre. Kroz igru dijete uči, razvija se, otkriva sebe i svijet putem 
pokušaja i pogrešaka, eksperimentiranjem s različitim materijalima, zvukovima, sredstvima, 
istraživačkim i drugim načinima, igranjem uloga. Njome dijete razvija osjećaj sigurnosti, 
samostalnosti, samokontrole, kompetencije te razvija vještine na svim područjima (motoričke, 
emocionalne, kognitivne, socijalne i govorne vještine) te jača samopouzdanje. Jezik i mišljenje 
usko su povezani. Djeca se samo igraju kada se igraju; oni tada uživaju i otkrivaju svijet. Odrasli 
su oni koji postavljaju ciljeve i vide što se određenom igrom može postići. ''Jezičnu igru je 
najjednostavnije i najtočnije odrediti kao prostor u kojem se odrasli i djeca oslobađaju u 
vlastitom jeziku, u kojem doista uživaju u njemu intuitivno svladavajući pravila i stječući 
sposobnost postupiti u skladu s pravilima ili ih (svjesno) prekršiti. Igrajući se, djeca, kao i 
odrasli, samo znatno intuitivnije, neprestano koračaju na razmeđi dvaju jezičnih svjetova, 
jednoga pravilnoga i uobičajenoga i drugoga odmaknutoga, nepravilnoga i obilježenoga 
posebnostima.'' (Peti-Stantić i Velički, 2008:7) 
Dvije skupine jezičnih igara: 
1. Igre slušanja i govorenja 
2. Igre čitanja i pisanja 
Igre uvrštene u knjigu (Jezične igre, 2008) dijele se na glasovne igre, ritmičke igre, igre 
oblicima riječi ili morfološke igre, igre oblikovanjem rečenica ili sintetičke igre, značenjske 
igre. 
Kroz jezične igre ostvaruju se jezični te spoznajni i odgojni ciljevi. 
1. Jezični ciljevi: Vježbanje glasa, izgovor pojedinih glasova, bogaćenje rječnika, 
sastavljanje rečenica, značenjska analiza i sinteza riječi, vježba slušanja i imenovanja 
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pojmova, kontrola intonacije, vježba izricanja uputa i postavljanja pitanja, govorno 
izražavanje i oblikovanje teksta, poticanje slušne osvještenosti te poticanje verbalnog i 
neverbalnog izražavanja. 
2. Spoznajni i odgojni ciljevi jezičnih igara: vježbe pamćenja, koncentracije i pažnje, 
vježbe logičkog zaključivanja, povezivanje pokreta i govora, poticanje suradnje i 
dobrog osjećaja u grupi, poticanje mašte i krativnosti, razumijevanje humora, vježbanje 
vizualne percepcije svijeta koji nas okružuje, razumijevanje humora, stjecanje 
samopouzdanja, poticanje znatiželje ,...(Peti-Stantić,Velički : 2008.) 
3.1. Igre slušanja i govorenja 
Slušanje je jedan od preduvjeta za stjecanje sposobnosti govora. Sposobnost koncentriranja na 
zvuk tj.slušna pažnja jest sposobnost nužna za slušanje i razumijevanje govora. Usvajanjem 
glasovnog sustava materinskog jezika malo dijete razvija fonemski sluh. Ono spontano uči 
razlikovati glasove ( foneme ) koji zvuče slično. Primjer razvijenosti fonemskog sluha kada 
dijete slušno razlikuje riječi poput ˝kosa˝ i ˝koza˝. Stimulativne govorne igre provode se s 
djetetom kako bih se potaknuo skladan govorni razvoj. Takve igre mogu se provoditi kod kuće,u 
dječjem vrtiću  i drugdje. Za stimuliranje govornih sposobnosti važna je rana djetetova 
izloženost glazbi, govoru i razgovoru. 
Primjer igre slušanja 
Dan/noć 
Cilj igre : razvijati auditivno razlikovanje 
Primjerena za djecu od tri godine nadalje. 
Opis igre: Roditelj/odgojitelj stane preko puta djeteta na drugi kraj sobe. Kada kaže noć, dijete 
treba stajati nepomično, a kada kaže dan, dijete treba ići prema suigraču. Nakon nekog vremena 
moguće je zamijeniti uloge. (Jezične igre,2008) 
Primjer igre govorenja : 
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Brzalice 
Cilj igre:Razvoj elokvencije te vježbanje izgovora 
Igra je prikladna za četverogodišnjake i nadalje 
Opis igre: Odrasla osoba, kad god je to prikladno, treba ponavljati brzalice npr. Petar Petru plete 
petlju; Na vrh brda vrba mrda; Riba ribi grize rep;...te hrabriti dijete da i ono pokuša 
osmisliti/izgovoriti brzalice. Dijete tako obraća pozornost na skupine glasova od kojih se riječ 
sastoji. (Jezične igre,2008) 
3.2.Igre čitanja i pisanja 
Za sposobnost čitanja i pisanja najvažnija je svijest o subleksičkim jedinicama-slogovima i 
glasovima. Nakon što je dijete usvojilo osnove govora, počinje usvajati osnove pisanja. 
Igre čitanja 
Da bi dijete postalo čitatelj mora mnogo slušati i govoriti. Roditelji i odgojitelji moraju poticati 
glasovnu svijest i bogaćenje rječnika čitajući djeci knjige primjerene njihovu uzrastu te 
igranjem jezičnih igara. Dijete koje nema prigodu slušati govor te koje odrasli ne potiču na 
govor, često teže savladava umijeće čitanja. Čitanje naglas pomaže djetetu usvajati nove 
riječi,nove spoznaje o svijetu te shvaćati povezanost između pisane i izgovorene riječi. 
Primjer igre čitanja 
Izlazak 
Cilj igre: Prepoznavanje slova i riječi te spoznaja konteksta u kojima se pojavljuju slova i 
brojevi. 
Igra je primjerena dobi od tri godine pa nadalje. 
Opis igre: Odrasla osoba u bilo kakvom okruženju može s djetetom igrati igru pogađanja npr. 
˝Vidim nešto što počinje slovom C-(Cvijet).˝ Dijete zajedno s odraslom osobom može prebrojiti 
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koliko su cvjetova ubrali na livadi. Također mogu osmišljavati rime: Mama-Dama,...(Jezične 
igre,2008) 
Igre pisanja 
U predškolskoj dobi vrlo je važno da dijete nauči kontrolirati olovku. Da bi dijete naučilo pisati 
potrebno je razvijati finu motoriku šake i prstiju. To će djetetu omogućiti lakše usmjeravanje 
ruke pri pisanju i veći nadzor nad rukama. Kada dijete postane sposobno držati bojice u ruci , 
počinje crtati. Crtanjem se razvija fina motorika potrebna za pisanje. Roditelj, odgojitelj ili bilo 
koja druga odrasla osoba treba dijete poticati na crtanje, šaranje i pisanje jer je to važno za 
razvoj samopouzdanja (dijete se osjeća dobro kada je uspješno u takvim aktivnostima). Vještine 
koje su prijeko potrebne za savladavanje pisanja su: prepoznavanje riječi, sricanje, 
prepoznavanje pojedinih glasova i slogova od kojih su sastavljene riječi, uočavanje niza glasova 
te spoznaja da je govor sastavljen od niza riječi. 
Primjer igre pisanja: 
Sastavi popis 
Cilj igre: Potaknuti dijete da pravilno napiše slovo. 
Igra je primjerena za dob od  tri godina nadalje. 
Opis igre: Odrasla osoba npr.sastavlja popis za trgovinu,treba dati djetetu papir s crtama da i 
ono napravi svoj popis i izabere slova koja želi. Odrasla osoba treba pohvaliti dijete za slova 
koja je napisao. Također, odrasla osoba može potaknuti dijete da proba napisati riječ od tih 
slova . (Jezične igre,2008) 
 
 
Jezične igre s djecom je potrebno provoditi svaki dan po nekoliko minuta. Budući da postoje 
odstupanja od uobičajenog jezično-govornog razvoja, dob djeteta prikladna za određene jezične 
igre treba smatrati samo okvirno. Djeca će uživati u jezičnim igrama. Kroz njih oni usvajaju 
nova znanja i vještine, druže se s vršnjacima i odraslima, razvijaju sposobnosti, uspostavljaju 
emotivne veze, jačaju samopouzdanje te razvijaju intelekt i kreativnost. 
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3.3.Važnost čitanja i pričanja priča  
 
Kako navodi Manguel (2001.) : ˝Svi mi čitamo sami sebe i svijet oko sebe da bismo letimično 
opazili što smo i gdje smo. Čitamo da bismo razumjeli ili počeli razumijevati. Ne možemo bez 
čitanja. Čitanje, gotovo kao i disanje, naša je bitna funkcija.˝ Čitanje djetetu od najranije dobi 
jednako je važno za njegov razvoj kao i briga o njegovim osnovnim potrebama. 
Najjednostavnij i najprikladnij način poticanja djetetova govornoga i čitačkoga razvoja jest 
pričanje priča, pri čemu je uvijek važno odgovoriti na djetetova pitanja o onome što dijete ne 
razumije ili za što želi dobiti objašnjenje vezano za priču. Čitanjem, razgovaranjem o 
pročitanom te odgovaranjem na postavljena pitanja, dijete se uči  komunicirati te tako razvija 
otvorenost i osjećaj za društvo. 
U današnje vrijeme sve je veći broj djece s usporenim razvojem govora. Dijete treba poticati na 
komunikaciju. U tablici je prikazan pregled predčitačkih vještina te neke jezične igre koje 
pospješuju razvoj kreativnosti govora. 
 
PREDČITAČKE VJEŠTINE 
Predčitačke vještine Opis Jezične igra za poticanje govorno-
jezične kreativnosti 
1. FONOLOŠKA 
OSJETLJIVOST 
(Pomaže razlikovanju 
glasova,osjećaju za rimu) 
Sposobnost igranja zvukovima , glasovima i 
riječima,pjevanje pjesmica,ponavljanje 
rima,brojalice. 
Što se razlikuje:Odrasla osoba djetetu 
govori  riječi npr: ˝koza˝ i 
˝kosa˝.Dijete govori koji glas se u toj 
riječi razlikuje.Ovom igrom potičemo 
razvoj fonemskog sluha te razlikovanje 
glasova. 
2. RAZUMIJEVANJE 
ZNAČENJA RIJEČI 
(važno za bogaćenje rječnika) 
Što više riječi dijete zna sposobnije je za 
stvaranje veza pri čitanju;poželjno je koristiti 
što više riječi i razne varijante,objasniti manje 
poznate riječi prije čitanja. 
Kako se zove:Odrasla osoba djetetu 
opisuje pojam koji traži npr.Kako se 
zove ženka konja? ,a dijete nudi 
odgovore sve dok ne dođe do točnog 
rješenja.Ovom igrom dijete bogati svoj 
rječnik. 
3. RAZUMIJEVANJE SMISLA 
PRIMANJA I ODAŠILJANJA 
PORUKA 
(povezivanje pismenog i 
govornog jezika) 
Pomaže djetetu da razumije što čita;to je 
sposobnost opisivanja događaja; otkrivanje 
smisla-od imenovanja dijelova tijela i predmeta 
u okolini do složenog opisivanja 
emocija,prepričavanja zbivanja. 
Samostalno prerada priče:Odrasla 
osoba djetetu pročita kratku 
priču.Dijete priču treba preoblikovati 
prema vlastitom nadahnuću.Ovom 
igrom potičemo djetetovu kreativnost i 
maštu. 
4. POZNAVANJE SLOVA Imenovanje slova;Shvaćanje da je riječ 
sastavljena od manjih dijelova koje se može 
imenovati-slova se povezuju s određenim 
glasom 
Zadnje slovo prvo slovo:Djeca 
formiraju red.Prvi igrač kaže riječ 
npr.Drvo.Drugi igrač govori riječ koja 
počinje posljednjim slovom predhodne 
riječi npr.Olovka.Igra se nastavlja 
redom sve dok neki igrač ne ponovi 
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prvu riječ.Ova igra potiče bogaćenje 
rječnika,prepoznavanje glasova te 
povezivanje slova s određenim 
glasom. 
5. RAZUMIJEVANJE PRAVILA 
PISANOG TEKSTA 
(U hrvatskom jeziku čita se 
slijeva nadesno,odozgo prema 
dolje,kako se listaju stranice) 
 
Prstom se prati tekst(ili slike koje se 
opisuju);uočavanje slova ,sličnosti i razlika 
Važnost reda riječi:Trakice papira s 
riječima premještaju se , npr.igra dijete 
se.Roditelj i dijete pokušavaju 
različitim kombinacijama odabrati 
pravilan red riječi.Ova igra potiče 
prepoznavanje slova,oblikovanje 
rečenica,povezivanje glasova i slova. 
6. RAZVIJANJE MOTIVACIJE 
ZA ČITANJE 
(Važno je da se čitanje 
doživljava kao ugoda,što je 
ugodnije razvit će se više 
interakcije) 
Zato djeca trebaju imati priliku osjetiti da je 
čitanje užitak;nije važna frekvencija koliko 
ugodan doživljaj 
Čitanje i gluma: Odrasla osoba napiše 
rečenicu koju će dijete pročitati i 
odglumiti.Npr:Pokušaj mi pročitati i 
odglumiti ovaj odjeljak u knjizi.Ova 
igra igra namjenjena je za djecu koja 
su savladala čitanja i omogućuje da 
čitanje dožive kao nešto zabavno 
Tablica 1:Predčitačke vještine (Stričević,2006:216) i jezične igre 
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4.KREATIVNOST 
 
Kreativnost dolazi od latinske riječi –creare- što znači stvarati. 
Kreativnost je mentalni proces kojim osoba stvara nove ideje ili produkte, ili kombinira već 
postojeće ideje ili produkte na neki nov i neuobičajen način. 
Dva su najčešća značenja koja se pridaju kreativnosti: 
(a) kreativnost kao stvaralaštvo, odnosno stvaranje novih i originalnih proizvoda u 
područjima ljudske djelatnosti, 
(b) kreativnost kao osobina ili skup osobina koje će omogućiti, potaknuti, izazvati kreativni 
produkt (Čudina-Obradović, 1991.). 
„Tko, kada je to potrebno, može ogradu pretvoriti u ljestve, zavjesu u haljinu, sanduk u stol, 
krpu u lutku, mikroskop u oružje, u tom je trenutku kreativan.“ (H. Roth, Udruga roditelja Korak 
po korak) 
Ova izreka najbolje opisuje definiciju kreativnosti. Prema tradicionalnom razmišljanju  
kreativni ljudi su bili posebno nadareni pojedinci. Dugi niz godina konvencionalna mudrost 
smatra da je osoba kreativna ili nije. U suvremenom dobu smatra se kako je svatko kreativan 
na svoj način u nekom području. 
Stupnjevi kreativnosti : 
 Kreativnost spontane aktivnosti (1-6 god.) 
 Kreativnost usmjerene aktivnosti (7-10 god-) 
 Kreativnost invencije (11-15 god.) 
 Kreativnost inovacije (16-17 god.) 
 Kreativnost stvaranja (18 + )  - (Taylor,1960.) 
 
4.1. Može li se kreativnost učiti ili naučiti? 
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Današnja istraživanja pokazuju da svaka osoba može naučiti, kroz različite metode i ponašanja, 
postati kreativna. 
Govorna kreativnost se, kod djece, može promatrati u mnogim svakodnevnim aktivnostima : 
1. Kada dijete stvara priče u svojoj igri 
2. Pregovara o nesuglasicama u igri 
3. Postavlja niz pitanja 
4. Prepričava vlastite događaje s puno mašte 
5. Kada djeca objašnjavaju stvari jedni drugima ili pak odraslima 
4.2. Dječja kreativnost 
Dijete nema svijest o stvaralačkom činu; ono stvara spontano začudno i naivno kao kada se igra 
ili trči. Djeca već od druge ili treće godine polako ulaze u svijet novih spoznaja,  oblika i mašte, 
te počinju od različitih elemenata koje su naučili praviti nove kombinacije. Kod djece su 
posebno važne tri značajke mišljenja koje su povezane s kreativnošću, a to su: osjetljivost na 
unutrašnje i vanjske podražaje; izostanak inhibicije te mogućnost potpune obuzetosti nekom 
aktivnošću. Većina djece je vrlo kreativna, no u dobi između pet i sedam godina, kada se djeca 
uključuju u obrazovni sustav, kreativnost se smanjuje za 40 %(Grupas,1995.McCormick i 
Plugge 1997.). Tada se od djece zahtjeva logika,točnost i preciznost mišljenja. Dječju 
kreativnost u tom periodu je potrebno poticati. Kreativnost govora potičemo kroz različite 
jezične igre, dramske igre. Djeci dajemo mogućnost da pomoću mašte stvaraju svoje priče. 
Pomoći priča po nizu slika i Sliko priča omogućujemo djeci da se što kreativnije izraze i 
ispričaju svoju verziju priču. 
 
4.3. Dramske tehnike kao poticaj jezične kreativnosti djeteta 
Dramska igra pruža temelj kreativne i životne pismenosti. 
Dramske aktivnosti su radnje koje pojedinac provodi u svrhu razvijanja govornih, motoričkih, 
izražajnih, kognitivnih i psihosocijalnih sposobnosti, kritičnosti i samokritičnosti, izražavanja 
svojih osjećaja, misli, ciljeva, razvijanju međuljudskih odnosa te preuzimanja odgovornosti. 
(Perić-Kraljik :2010) 
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Dramske igre su kreativne igre organizirane po principu: zamisli, doživi, izrazi. Osnovna 
izražajna sredstva dramskih igara jesu riječ, pokret i zvuk. Dramsku igru označava pojam 
˝Kreativna dramatika˝ jer takva igra obuhvaća dramatizaciju priče i pjesmica, stvaranje novih 
priča, igru s realnim i imaginarnim predmetima, oživljavanje predmeta, pantomimske vježbe i 
improvizacije na različite teme. Kroz igru dijete ne osjeća da je promatrano,da mora izvršavati 
zadatke,već mu igra pomaže u oslobađanju spontanosti. Dijete se oslobađa straha od javnog 
nastupa.Kroz dramsku igru dijete bogati svoj vokabular, razvija komunikaciju s drugom 
djecom,samostalno oblikuje rečenice. Dramske igre djeci predškolske dobi omogućavaju 
kvalitetnije odrastanje, iskustveno sazrijevanje, a to je njihov najvažniji cilj. (Ladika :1970). 
Da bismo mogli stvoriti dramsku igru moramo točno poznavati mogućnosti djece predškolske 
dobi tj. njihove fizičke i psihičke sposobnosti. 
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5.AKCIJSKO ISTRAŽIVANJE 
 
Jezične igre-poticanje jezične kreativnosti kod djece predškolske dobi. 
 
Polazno istraživačko pitanje bilo je :˝Kako unaprijediti jezičnu kreativnost kod djece 
predškolske dobi.˝ 
Dob djece:4-5 godina 
Broj ispitanika : N=23; 10 djevojčica, 13 dječaka 
Cilj istraživanja je istražiti koliko su djeca govorno kreativna te hoće li razne aktivnosti za 
poticaj govora utjecati na njihovu jezičnu kreativnost. 
Istraživanje sam provela u razdoblju  od 5. ožujka 2018. do 23.ožujka 2018 
Prvih tjedan dana sam se upoznavala s djecom. Diskretno sam im po sobi u kojoj su boravila u 
dječjem vrtiću ostavljala različite slikovnice,  slikopriče, štapne lutke te bilježila njihovu 
zainteresiranost za takve materijale. Djeca su bila jako zainteresirana za slikovnice, dramsku 
igru i igru  uloga. Željeli su da im se čitaju slikovnice, te bi oni nakon toga samoinicijativno 
uzimali štapne  lutke te stvarali svoju verziju priče. 
PROBLEMI: 
Dijete je mali istraživač koji aktivno stvara vlastito znanje te otkriva govor i jezik, a da ga 
roditelji to ne uče. No ništa od toga ne bi bilo moguće kada djetetu ne bi bila osigurana 
odgovarajuća društvena okolina koja će ga poticati na unaprjeđenje razvoja govora. U današnje 
vrijeme postoji sve veći broj djece s poteškoćama u razvoju govora i jezika. Djeca imaju strah 
od javnih nastupa, sve manje se govorno izražavaju i međusobno komuniciraju. Opisivanje 
predmeta, slika vrlo je oskudno, a djeca koriste jako mali fond riječi. Zbog sve manjeg služenja 
govorom i jezikom odlučila sam u vrtiću provesti istraživanje. Zanimalo me mogu li jezičnim 
igrama  razviti kreativnost u govoru i izražavanju. Hoće li jezična igra kod djece potaknuti da 
pasivan fond riječi preraste u aktivan fond? 
Metodologija istraživanja: 
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Ciljevi: 
1.Ispitati hoće li igre za razvoj govora utjecati na razvoj jezične kreativnosti? 
2. Zainteresirati djecu za jezične igre i usmeno stvaralaštvo 
3.Potaknuti da pasivan fond riječi koje dijete posjeduje postane aktivan. 
HIPOTEZE: 
H1. Zadane jezične igre utjecat će na razvoj jezične kreativnosti. 
H2.Djeca će biti zainteresirana za  osmišljene i unaprijed pripremljene aktivnosti sukladno 
razvojnoj dobi djeteta 
Provela sam tri tjedna u Dječjem vrtiću „Pčelica˝u Slavonskome Brodu u skupini Bubamare. 
Istraživanje sam provodila svakoga dana poslije doručka u sobi dnevnog boravka. Pošto nisam 
dobila dopuštenje za snimanje i fotografiranje djece bilježila sam pismeno njihove odgovore te 
fotografirala neke od aktivnosti koje su bile ponuđene djeci. Prvih tjedan dana upoznavala sam 
se s djecom te odgojiteljicom. Odgojiteljica D. opisivala mi je svu djecu pojedinačno, te 
izdvojila djecu koja su više od drugih zainteresirana za govor te govorno naprednija. Tih tjedan 
dana provela sam u promatranju djece te samim upoznavanjem s njima. Prije njihovog dolaska 
u skupinu na zidove sobe sam lijepila slikopriče, njima na vidljivo mjesto ostavljala  štapne 
lutke. Primijetila sam da djeca prelistaju slikovnice uzimaju lutke i pričaju svoje priče što me 
jako zaintrigiralo. Djeca su međusobno pozivala jedna druge kako bi kroz dramsku igru ispričali 
priču koju su vidjeli u slikovnicama. Odgojiteljica je i sama bila iznenađena što su se djeca 
zainteresirala za aktivnosti koje sam ponudila po sobi. Objasnila mi je kako su djeca upoznata 
sa slikopričama i pričama po nizu slika, ali do sada nisu pokazivali zainteresiranost za takve 
aktivnosti. 
Nakon tih tjedan dana slijedila su dva tjedna rada s tom istom djecom. Uz pomoć odgojiteljice 
svakodnevno sam provodila aktivnosti kako bih mogla doći do zaključka hoće li jezične igre 
utjecati na razvoj jezične kreativnosti. Pošto se približavao Uskrs igre sam osmišljala u tome 
smjeru. Teme su mi bile jaja, pernate životinje,snijeg.  
Kriteriji za mjerenje govorne kreativnosti: broj riječi kojim se dijete služi dok opisuje nešto, 
koristi li dijete epitete, jesu li su mu rečenice jednostavne ili proširene, posjeduje li sposobnost 
problikovanja i stvaranja priče na svoj način. 
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DAN 1. 
12.3.2018. 
Pričanje priča po nizu slika je metoda kojom provjeravamo kako se djeca govorno izražavaju. 
Djeca prema nizu slika stvaraju svoje verzije priče promatranjem slike. Promatramo kako djeca 
oblikuju rečenice, kako se usmeno izražavaju, kako djeca usklađuju i povezuju detalje na slici 
s likovima. 
Inicijalni zadatak je bio pričanje priče po nizu slika. Djeci sam ponudila priču ˝BOLESNA 
PTICA ˝ 
Četiri iste slike a svako dijete je ispričalo svoju verziju priče. 
Navodim nekoliko primjera: 
T.U.(4.god)- Dječak i djevojčica su pronašli ptičicu. Odnijeli su je kući i pomogli joj. Onda je 
ptičica ozdravila i oni su je pustili. 
M.L.(5.god)- Dječak  i djevojčica odlučili su se ići igrati u park. Pored drveta vidjeli su 
ozljeđenu ptičicu. Brzo su je uzeli i otrčali kući. Napravili su joj gnijezdo i tamo je stavili da 
legne i liječili je. Kada je ptičica ozdravila pustili su je da odleti. 
Za djevojčicu M.L. odgojiteljica mi je naglasila da jako voli sudjelovati u jezičnim igrama i 
metodama(priče po nizu slika) dok je djevojčica N.T. jedna od mlađih u skupini i rijetko se 
javlja da želi sudjelovati. Te dvije djevojčice odlučila sam navesti kao primjer za incijalni i 
završni zadatak,te kroz kriterije za mjerenje govorne kreativnost potvrditi ili opovrgnuti svoje 
hipoteze. 
Cilj igre : Bogaćenje rječnika, razvoj kulture lijepog izražavanja i kreativnosti te usvajanje 
novih pojmova. 
DAN 2. 
13.3.2018. 
Okupili smo se u sobi dnevnog boravka. Sjeli smo u krug. U sredini se nalazila bubamara koja 
je na leđima nosila slova. Dijete izvuče slovo te kaže riječ na to slovo, drugo dijete izvlači drugo 
slovo te također govori riječ i tako redom stvaramo rečenicu. 
Navodim nekoliko primjera: 
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Crvena Balon Jednom Bio Odletio Svemir. 
Konj Jednom Živio Imanju. 
Cilj igre : Prepoznavanje slova, bogaćenje rječnika, oblikovanje rečenica, razvoj koncentracije 
i pažnje. 
DAN 3. 
14.3.2018. 
Poticanje na odgovor punom rečenicom. 
Ovom aktivnost željela sam djecu potaknuti da samostalno oblikuju rečenice. 
Kroz razgovor djeci sam postavljala pitanja te ih poticala da mi odgovaraju punom rečenicom. 
Pitanja: 
Koji je broj veći 10 ili 5? 
Sva djeca su automatski odgovorila 5. Rekla sam im da ne prihvaćam odgovor na što je dječak 
D.L. rekao  Broj 10 je veći od broja 5. 
Što je manje slon ili pčela? 
M.N. ˝Pčela je manja˝ –na što se nadovezao L.T.  i rekao :˝od slona˝ 
Djeca su se međusobno nadopunjavala kako bih mi ponudila odgovor punom rečenicom. 
Cilj igre : razvoj logičkog mišljenja, koncentracije, oblikovanje rečenica. 
DAN 4 
15.3.2018. 
Pričaj mi priču-TRI ZLATNA JAJA 
Djeci sam pročitala priču ˝Tri zlatna jaja ˝(Prilog 1.). Nakon pročitane priče postavljala sam im 
pitanja vezana uz priču. Djeca su došla na ideju kako bi mogli i prepričati priču. Na moje 
iznenađenja djeca su zapamtila jako puno detalja i prepričavanje priče je bilo jako slično 
pročitanoj priči. Potom sam djeci ponudila lutke te su oni napravili lutkarsku predstavu ˝TRI 
ZLATNA JAJA ˝ međusobno  su se nadopunjavali, pozivali jedni druge da sudjeluju, uključivali 
nove likove u samo djelo. Stvarali su svoje verzije priče.  
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Cilj igre: Poticanje dječje kreativnosti i mašte, razvoj usmenoga izražavanja, razvoj pažnje te 
bogaćenje rječnika. 
Na ovaj način se razvija suradnja u skupini. 
DAN 5 
16.3.2018. 
Učili smo pjesmicu ˝Kukuriku kokoda˝(Prilog 2.). Ponavljanjem pjesmice djeca su vježbala 
izgovor i  razvoj elokvencije. 
Djeci sam u krletki donijela papagaja. Svako dijete je opisivalo papagaja. 
Potom smo razgovarali koje životinje nesu jaja. Također i dalje su se djeca međusobno poticala 
da odgovaraju punom rečenicom. 
M.N. Ova ptičica je jako mala i ima puno perja i perje joj je šareno. 
T.U. Papagaj ima mali kljun,ima perje plavo,žuto,zeleno,bijelo. 
D.L.Papagaj je šaren,ima dugačke nokte ima dva oka. 
Cilj :Vježbanje usmenog izražavanja, oblikovanje rečenica, razvoj koncentracije. 
DAN 6. 
19.6.2018. 
S djecom sam razgovarala kako su proveli vikend. Dječak P.Š. počeo je prepričavati kako je 
proveo vikend:˝Išli smo, ja, mama i tata jesti. Da išao je i brat s nama. Išli smo u restoran˝ a 
djevojčica T.U. ga je podsjetila kako treba razmišljati dok priča. 
M.L. Ja i brat smo za vikend išli kod bake i dide na imanje. Teta mi smo tamo vidjeli malog 
žutog pilića kao sa one priče. 
Odgojitelji (kritički prijatelj) Daria naglasila je kako u prethodnih tjedan dana kako sam poticala 
djecu na razgovor da su ona djeca koja su bila povučena počela pričati i opuštati se. 
Cilj: Vježbanje usmenog izražavanja, razvoj pažnje. 
 
DAN 7: 
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20.3.2018. 
SLOVO PO SLOVO – RIJEČ 
Djeci sam pokazivala slova. Pitala ih ˝ Prepoznaju li koje je to slovo ? i ukoliko znaju da ga 
izgovore.˝ Ono slovo koje nisu mogli prepoznati ja bih izgovorila, a oni ponovili za mnom.. 
Potom bi djeca govorila koje riječi znaju na to slovo. 
F- flauta,Filip,festival 
U-uzica,udica 
M-Mornar,mrki medo 
LJ-ljubav,ljama 
C-crijep,crvena,crv 
Potom sam djeci djeci pokazala štapne lutke slova. Izabrala sam petero djece i svakom djetetu 
dala jedno slovo. Kada su njih petero dobili svoje slovo,svatko po redu je izgovorio koje slovo 
ima u ruci. Ostala djeca su pozorno slušala, kako bi razumjela koju riječ sačinjavaju slova. Riječ 
˝Knjiga˝bila je sastavljena od tih slova. Na moje iznenađenje djeca su govorila riječi ljama, 
flauta, uzica koje nisam očekivala da će mi reći. Očekivala sam da će odabirati  neke 
jednostavne riječi koje svakodnevno koriste. 
 
Slika 1:Prikazana su slova koja su djeca koristila u iznad opisanoj igri 
Cilj igre: Razvoj pažnje u pamćenja, razvoj koncentracije i mašte, razvoj vještina slušanja, 
bogaćenje rječnika, učenje slova , prepoznavanje prvog glasa u riječi. 
DAN 8. 
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21.3.2018 
Brojalice,brzalice,razgovor,zagonetke (Prilog 3) 
S djecom sam učila brojalicu ˝Zeko i snijeg˝ 
Razgovarali smo o zimi .Postavila sam pitanje ˝Što se događa zimi ?˝ 
M.L. Po zimi ljudi nose zimske jakne,šal,kapu i rukavice i čizme. 
M.N. Zimi medo spava zimski san. 
D.L. Voda se pretvori u led po zimi 
D.T.Po zimi vjeverice jedu orahe koje su skupljale cijelu godinu. 
T.U.Kada dođe zima i pada snijeg mi slavimo Božić. 
DAN 9. 
22.3.2018. 
Današnji dan je bio dan odmora iako su djeca taj dan pričale slikopriče koje su bile na zidu 
zalijepljene, uzimali su lutke i glumili, kroz igru su pjevali naučene pjesme i recitacije. 
Različite pjesmice, recitacije pružaju djeci dobru podlogu za razvoj govora i čitanja. Djeca će 
pjesmicu otpjevati na svoj način što pokazuje jasan razvoj govorne kreativnosti. Djeca kroz 
različite pjesmice,priče i recitacije bogate svoj rječnik. 
DAN 10. 
23.3.2018. 
Završna aktivnost bila je priča po nizu slika ˝JAJE˝ 
Ponovno sam stavila kao igru priču po nizu slika isto kao i početnu aktivnost jer me zanimalo 
jesu li djeca govorno kreativnija nakon 2 tjedna konstantnog rada. Odgojiteljica je primijetila 
kako su djeca počela koristiti epitete, zadržavaju se na slikopričama koje se nalaze u sobi na 
zidu, s radošću uzimaju lutke i stvaraju svoje verzije priče. 
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Slika 2:Slika prikazuje primjer priče po nizu slika ˝Jaje˝ 
M.L.(5.godina). Nekada je živjelo bijelo jaje koje je mislilo o bojama. Bilo je tužno jer je bilo 
skroz bijelo. Bijelo jaje je upoznalo jaje koje je bilo i crveno i plavo i žuto i zeleno.Šareno jaje 
je poljubilo bijelo jaje.Oh postao sam crven reko je bijelo jaje.Jaje je trčalo i bilo sretno što je 
i ono postalo obojano. 
T.U.(4.god).Jednom je živjelo bijelo jaje.Bijelo jaje je bilo jako tužno jer je samo ono bilo 
bijelo.Jednog dana bijelo jaje sretne jaje koje je bilo i žuto i zeleno i plavo i crveno-imalo je 
sve boje.Šareno jaje poljubi bijelo jaje i bijelo jaje postane crveno.Bijelo jaje više nije bilo 
tužno jer je sada i ono obojano,trčalo je i skakalo. 
Zaključak: 
Kako bih potvrdila svoje hipoteze za inicijalni i završni zadatak navela sam primjere istih 
djevojčica. 
Djevojčica T.U.(4.god): 
Inicijalni zadatak: Priča po nizu slika ˝Bolesna ptica˝ 
„Dječak i djevojčica su pronašli ptičicu. Odnijeli su je kući i pomogli joj. Onda je ptičica 
ozdravila i oni su je pustili.“ 
Završni zadatak: Priča po nizu slika ˝Jaje˝ 
.Jednom je živjelo bijelo jaje.Bijelo jaje je bilo jako tužno jer je samo ono bilo bijelo.Jednog 
dana bijelo jaje sretne jaje koje je bilo i žuto i zeleno i plavo i crveno-imalo je sve boje.Šareno 
jaje poljubi bijelo jaje i bijelo jaje postane crveno.Bijelo jaje više nije bilo tužno jer je sada i 
ono obojano,trčalo je i skakalo. 
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Usporedbom ovih dviju jezičnih metoda došla sam do zaključka da se broj riječi u opisivanju  
povećao. Djevojčica primjećuje detalje na slici i želi vjerodostojno to ispričati. Počela se 
koristiti proširenim rečenicama i upotrebom epiteta. 
Djevojčica M.L.(5.god.) 
Inicijalni zadatak: Priča po nizu slika ˝Bolesna ptica ˝ 
˝Dječak  i djevojčica odlučili su se ići igrati u park. Pored drveta vidjeli su ozljeđenu 
ptičicu.Brzo su je uzeli i otrčali kući. Napravili su joj gnijezdo i tamo je stavili da legne i liječili 
je.Kada je ptičica ozdravila pustili su je da odleti.˝ 
Završni zadatak: Priča po nizu slika ˝Jaje˝ 
˝ Nekada je živjelo bijelo jaje koje je mislilo o bojama. Bilo je tužno jer je bilo skroz bijelo. 
Bijelo jaje je upoznalo jaje koje je bilo i crveno i plavo i žuto i zeleno.Šareno jaje je poljubilo 
bijelo jaje.˝Oh postao sam crven ˝-reko je bijelo jaje.Jaje je trčalo i bilo sretno što je i ono 
postalo obojano.˝ 
Usporedbom ovih dviju jezičnih metoda došla sam do zaključka da se broj riječi u opisivanju 
povećao. Djevojčica je u opisivanje ubacila i monolog, pridjeve, stvorila je svoju verziju priče. 
Ovo nam pruža jasan dokaz da jezične metode i igre utječu na razvoj govorne kreativnosti. 
Tri tjedna koja sam provela s djecom, te 2 tj uzastopnim radom s njima mogu doći do zaključka 
da potvrđujem svoje hipoteze. Djeca su bila zainteresirana za aktivnosti. Djeca su postala 
otvorenija, komunikativnija,  koriste epitete, pokušavaju što više detalja opisati na slici i time 
stvoriti svoju verziju priče što pruža jasan dokaz da jezične igre utječu na razvoj govorne 
kreativnosti. Djeca su postala jako zainteresirana za slova, razgovor. Kroz jezične igre shvatili 
su da i slova i razgovor ako se izvode na kreativan način mogu postati jako zanimljiva igra. 
Mišljenje kritičkog prijatelja (odgojiteljica D.) : 
Odgojiteljica: ˝Djeca u skupini do sada nisu bila zainteresirana za slova, igre s riječima. Više 
su ih zanimale likovne aktivnosti. Jako sam iznenađena koliko se djeca zabavljaju u ovim 
aktivnostima. Djeca su počela poticati jedni druge na razgovore. Ona djeca koja nisu željela 
odgovarati na postavljena pitanja sada sve više žele odgovarati. Skoro sva djeca žele izraziti 
svoje misli, sudjelovati u igrama.˝ 
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6.ZAKLJUČAK 
Govor je najvažniji oblik komunikacije kojeg moramo razvijati već od djetetova rođenja. 
Predškolsko doba je najvažniji period za djetetov jezično-govorni razvoj. Tijekom toga 
razdoblja dijete stječe određene razine znanja i vještina. U trećoj godini života dolazi do 
bogaćenja rječnika i napretka tijekom komunikacije, važno je uvažavati ono što nam dijete 
govori. Iako djeca tada znaju miješati stvarnost i maštu, roditelji ih trebaju navoditi na pravi 
put, objašnjavajući im zbilju. Postavljajući djetetu pitanja, navodimo ga na komunikaciju te 
samim time pospješujemo djetetov jezično-govorni razvoj. Jezične su igre kao i knjige korisne 
što se tiče djetetova govora ukoliko su primjereni njegovoj dobi. Roditelji,odgojitelji te ostale 
odrasle osobe u djetetovom okruženju,kroz svakodnevne aktivnosti trebaju dijete poticati na 
komunikaciju i tako razvijati djetetov govor (tijekom odlaska u kupovinu, boravka u prirodi, na 
putovanjima). Jezične igre uspješno utječu na djetetovu kreativnost i  jezično-govorni razvoj 
što sam dokazala i u svom istraživanju. Djeca su postala otvorenija,komunikativnija,počeli su 
koristiti riječi koje do sada nisu koristila. Kroz igru na kreativan način omogućujemo djeci da 
shvate da su slova, knjige i komunikacija zabavni. 
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8.PRILOG 
Prilog 1 :Tri zlatna jaja 
Na najvišem stablu u proljetnoj šumi živjele su tri vjeverice – Skočko, Ločko i Močko. Jednog 
jutra probudiše ih čarobni zvuci proljetnih vila koje su baš proletjele kroz njihovu 
krošnju.Skočko je brzo digao glavu i probudio ostale: “Brzo, danas je Uskrs moramo požuriti 
u šumu tražiti jaja koja je ostavio zeko!”Ločko i Močko su istog trena ustali i svi zajedno su se 
spustili niz stablo.Oprezno su se šuljali šumom kad li Skočko začuje šuškanje.“Što je to?”- 
bojažljivo je pitao.“Čini se da dolazi iz onoga grma!” – odgovorio je Ločko.Skočko se oprezno 
približio grmu i još opreznije provirio.“Jaje! Crveno jaje! Sigurno ga je ostavio uskrsni 
zec?!”Ločko i Močko su tada u isti glas poviknuli: “I mi bi htjeli uskršnje jaje! Možda da 
pođemo dalje i potražimo…”, krenuli su oni tako dalje kad odjednom začuje se šuškanje.Ovaj 
puta Ločko je začuo šuškanje. Oprezno se došuljao do grma i veselo uzviknuo: “Plavo jaje! To 
je moje uskršnje jaje!”“I ja bih jaje!” – rekao je tužno Močko.“Hajmo požuriti! Možda još 
sustignemo uskršnjeg zeca!” – rekao ja Skočko.Vjeverice su veselo skakutale i osluškivale ne 
bi li nešto čule. Tada je Močko svojim super uhom začuo šuškanje. I još je brže  skočio u grm. 
Kada tamo… Uskršnji zec je baš vadio iz svoje torbe, protkane sunčevim nitima, žuto jaje.!A 
HA! Ja ne samo da sam pronašao jaje, pronašao sam i zeca!” – veselo je uzvikivao Močko.“Bok 
vjeverice!” – rekao im je Uskršnji zec. I još brže odjurio.“Žurim, moram ostaviti jaja za ostale!” 
– doviknuo im je zec u trku.Skočko, Ločko i Močko veselo su krenuli svojoj kući, kad li začuju 
dječji plač. Približili su se sasvim oprezno i ugledali malenog dječaka.“Zašto plačeš?” – upita 
ga Močko.“Mama me je poslala da pronađem drva za našu peć. A ja, ja sam se izgubio i drva 
su mi teška!” – jecao je dječak.“Hm…”- promrmlja Ločko.“Ako nam opišeš kako tvoja kuća 
izgleda možda ti možemo pomoći pronaći je?!”Čim je dječak završio opisivati svoju kuću, 
Skočko brzo skoči na najviše stablo i veselo uzvikne: “Eno je! Vidim je!”Skočko, Močko i 
Ločko uzeli su svaki malo drva i pomogli nositi dječaku.Ubrzo su se našli pokraj malene kućice, 
okružene raznim mirišljavim cvijećem neobičnih boja.“Hvala vam!” – rekao je dječak.Tada je 
iz kućice izišla sasvim malena djevojčica sa suzom u oku. Bila je tužna jer nije pronašla uskršnje 
jaje. Skočko, Močko i Ločko se pogledaše i u isti tren poklone crveno, plavo i žuto jaje 
djevojčici i njenom bratu.Djevojčica i dječak stadoše snažno grliti vjeverice i zahvaljivati im 
se. Vjeverice se sramežljivo zahvale i srca ispunjenih radošću krenu kući.Baš kada su stigli 
ispred najvišeg stabla u proljetnoj šumi, Močko, Skočko i Ločko ugledaše neobičnu svijetlost 
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kako sjaji iz trave.A kad tamo… tri zlatna jaja čekala su na njih. Veseli smijeh i radost prolomiše 
se proljetnom šumom, a vile proljetnice zaplešu svoj svečani ples u čast uskršnjem zecu. 
Autorica priče: Ružica Leš 
 
 
 
Prilog 2: Kukuriku kokoda 
Kukuriku kokoda pijetao Kokot to sam ja ! 
Pernata ja sam ptica, 
Budim kao budilica. 
 
Kukuriku kokoda letit bas ne volim ja , 
Više volim doma bit, 
Na dvorištu vode pit. 
 
Crvena me krijesta krasi, 
Lijep sam kažu ja,ja,ja. 
Vole mene koke sve 
Zamnom viču je,je,je! 
 
 
Prilog 3:Zagonetke,brojalice,brzalice 
Zagonetke: 
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1.Dugi kljun i duge noge, 
Hranu traži pored vode.(Roda) 
2.Nit je riba,Nit je ptia, 
Mrkva mu je poslastica. 
Ima krzno meko ,a zove se ? (Zeko) 
3.Kratke noge,dugi kljun, 
Tijelo mi je kao ćunj. 
Kada hodam nije varka, 
Ja se gegam kako barka.(Patka) 
Brojalica: 
Pada snijeg,pada snijeg 
Zeko juri bos niz brijeg. 
Trči kući zeko moj, 
Smrznut će se nosić tvoj. 
Brzalice: 
Petar Petru plete petlju.Dok je petlju ispetljao,sav se u nju zapetljao. 
Riba ribi grize rep. 
 
 
 
 
 
 
